










Bukti Bukti Kegiatan 
Lampiran Individu 
Nama : Rahmatul Jannah 
NIM : 1300013256 
Prodi : Psikologi 
 
1. Bidang Keilmuan 
 
2. Bidang Keagamaan  
a. Pendampingan Kegiatan TPA 
 







Nama : Ratih Dian Utami  
NIM : 130000637 
Prodi : Pendidikan Matematika  
 
1. Bidang Keilmuan  
a. Pelatihan Jarimatika untuk siswa SD  
 
 
2. Bidang Keagamaan  









Nama : Tati  
NIM : 1300009031 
Prodi : Pendidikan PPKN 
1. Bidang Keilmuan  

























2. Bidang Keagamaan  


















3. Bidang Seni dan Olahraga 




Lampiran Individu  
Nama : Indah Purnama 
NIM : 1300005219 
Prodi : PGSD 
 
1. Bidang Keilmuan  

















2. Bidang Keagamaan  
a. Pendampingan TPA 
 
 









3. Bidang Seni dan Olahraga  





Lampiran Individu  
Nama : Arif Nur Hidayat 
NIM : 1300003154 
Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
1. Bidang Keilmuan  




















2. Bidang Keagamaan  
a. Pendampingan TPA 
 





3. Bidang Seni dan Olahraga  








Lampiran Individu  
Nama : Khonsa Kholila 
NIM : 1300026060 
Prodi : Sastra Inggris  
 
1. Bidang Keilmuan  



















2. Bidang Keagamaan  














Lampiran Individu  
Nama : Rahmad Alfatih 
NIM : 1300026051 
Prodi : Sastra Inggris  
1. Bidang Keilmuan  





b. Bimbingan Belajar  
 
 
2. Bidang  Keagamaan  



















3. Bidang Seni dan Olahraga  




















Lampiran Individu  
Nama : Desti Prajayanti  
NIM : 1300003164 
Prodi : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia  
1. Bidang Keilmuan  













Lampiran Kegiatan Unit  
A. Bidang Keagamaan  





















B. Bidang Seni  
a. Seni Gerak dan Lagu  
 
 
b. Pelatihan seni gerak dan lagu  
 
 
c. Bidang Olahraga  







b. Senam sehat anak-anak  
 





2. Bidang  Tematik  
a. Sosilisasi Pertanian 
 






































e. Pelatihan pengolahan tepung mocaf menjadi makanan sehat bernilai jual tinggi 
 





g. Pengemasan produk  
 
h. Pelatihan Pembuatan Nugget singkong  
 
 
i. Pelatihan Pembuatan Soto dari Singkong  
 
















L. Kegiatan Masyarakat Ionisasi  
 
M. Pembuatan Papan Nama KK 
 
